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Abstract : We performed a intensive course in an elective subject by the workshop seminar of the 
production for the first time during summer vacation. We open a course in 3 themes every year so far 
for four years and each theme piles up improvement every year. We let a student choose 1 theme 
among a velocity of the wind vehicle, the large size paper glider and the stirling engine now. Those 
themes have personal production or group production, and there is a thing to design originally or 
production it according to a drawing again, and there is variety. Our students to choose surpass 60% 
of a class. They learn behaviorally and achieve enough result.  
 































































































 グループで設計･製作するものは，PBL(Project Based 
Learning)の形態となっていて，今後，他の授業でも取り
表１ 製作ゼミナールのテーマ構成 
H.20 H.21 H.22 H.23 
模型航空機 模型航空機 - － 
風力ビークル 風力ビークル 風力ビークル 風力ビークル 







































































































図 3 輪ゴム動力ビークル(左)・風力ビークル(右) 
 
 

























































  P＝L＋T＋４b＋BL                      (1) 
ここで，L：飛行距離(0.1m単位) 
    T：滞空時間(0.1ｓ単位) 
    b：主翼の全幅(0.1m単位) 






























5.2.6 QCD ・プロジェクト管理 物作りの基本となるQCD
及びプロジェクト管理も併せて体験的に学習するように
した． 








































5.2.8 完成機体・飛行性能評価 本テーマには,平成 22
年度に 3チーム,平成 23年度に 2チームが参加し,計 5機
のジャンボ紙飛行機の製作に取り組んだ．これらの機体諸













表 2 完成した機体諸元と飛行性能評価 
 
年度 平成22年度 平成23年度 
ﾁｰﾑ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 
翼幅(m) 2.2 3.0 2.0 2.0 2.5 
全長(m) 1.4 2.7 2.5 1.7 1.6 
重量(kg) 1.96 2.60 2.42 1.53 1.69 
飛行距離(m) 17.9 9.0 11.0 25.0 25.0 
滞空時間(秒) 2.5 1.0 1.0 3.5 2.5 
飛行性能評価
ポイント 
















































































































































図 12 開講方法 
 







図 13 内容の程度 
 







図 14 内容への興味 
 







図 15 製作物の程度 
 
































































図 17 期間 
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